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DANSKE RESUMEER
Nina Holm Vohnsen: Evidensbaseret politikudvikling. Brudflader mellem 
forskning og bureaukrati
Det har i en årrække været en ambition i det danske embedsværk at kunne basere 
stadig flere indsatser på evidens. Hvor den evidensbaserede tilgang tidligere 
primært var at finde på de sundhedsfaglige indsatsområder, har tilgangen nu 
også vundet frem på det sociale område og i beskæftigelsesindsatsen. Dermed 
skriver Danmark sig ind i en bredere tendens, som også omfatter det amerikanske 
og det britiske embedsværk. Bestræbelserne på at frembringe evidensbaseret 
policy er imidlertid blevet problematiseret både fra forskningsmiljøerne og 
internt i statsadministrationerne. I disse analyser konkluderes det, at evidens 
kun sjældent, hvis nogensinde, bruges direkte i politikudviklingen, men oftere er 
enten håndplukket til lejligheden eller indgår som et blandt flere input. I denne 
artikel vil jeg på baggrund af feltarbejde i det danske embedsværk diskutere, 
præcis hvori udfordringerne ved at arbejde evidensbaseret består. Hvordan går 
det altså til, at evidens ikke anvendes direkte i udviklingen af politik? Via en 
analyse af udviklingen og implementeringen af et dansk forsøg på at udvikle 
evidensbaseret policy på beskæftigelsesområdet vil jeg vise, hvordan det 
evidensbaserede paradigme grundlæggende er i konflikt med embedsværkets 
traditionelle håndværk og arbejdsbetingelser.
Søgeord: evidensbaseret politik, embedsværket, policy, bureaukrati, Danmark
Julie Rahbæk Møller & Katrine Schepelern Johansen: Spændingsfeltet 
mellem dynamik og stabilitet. En antropologisk analyse af arbejdet med 
udvikling og behandling af mennesker med sindslidelser i det danske 
velfærdssamfund
Mennesker med alvorlige sindslidelser hører til blandt nogle af de mest udsatte 
mennesker i vores velfærdssamfund, og der findes i dag omfattende indsatser rettet 
mod denne gruppe. Forandringer i velfærdssamfundet har derfor direkte betydning 
for disse mennesker – det gælder også skiftet fra en stat, der fokuserer på at skabe 
stabilitet, til en stat, der har fokus på at fremme konkurrence og dynamik. Baseret 
på empirisk materiale fra to forskellige psykiatriske institutioner argumenterer vi 
for, at skiftet fra velfærdsstat til konkurrencestat har betydet en ændring i spæn-
dingsfeltet stabilitet-dynamik for disse mennesker. Vi argumenterer i artiklen 
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for, at et centralt forhold ved de udviklings- og dokumentationsredskaber, som 
man arbejder med i psykiatrien og socialpsykiatrien i dag, er, at de observerer og 
beskriver patienternes/beboernes liv og væren stadig mere detaljeret for på denne 
måde at kunne dokumentere den ønskede forandring. Det har de konsekvenser, at 
medarbejdernes arbejde bliver meget styret, og at rum til refleksion formindskes. 
Samtidig risikerer sindslidendes ønsker om stabilitet at blive tilsidesat til fordel for 
en præference for en særlig slags dynamisk udvikling, som er vanskeligt for dem 
at efterleve. Derfor foreslår vi afslutningsvis, at begrebsparret dynamik-stabilitet 
inddrages som analytisk opmærksomhedspunkt i fremtidige undersøgelser af 
velfærdssamfundet.
Søgeord: psykiatri, socialt arbejde, velfærdssamfund, udvikling, stabilitet, 
dynamik, den biopolitiske krop
Lisanne Wilken & Mette Ginnerskov Hansen: Internationalisering og økono-
misk ulighed på videregående uddannelser i Danmark
Siden begyndelsen af dette årtusinde har universiteter i Danmark undergået en 
massiv internationaliseringsproces. Internationalisering kan forstås som led i trans-
formationen af velfærdssamfund til konkurrencesamfund. Den har nemlig blandt 
andet til formål at forbedre Danmarks position i den internationale konkurrence 
om viden, talent og innovation samt at tiltrække talentfulde udenlandske forskere 
og studerende til Danmark. Internationaliseringen medfører en række forandringer, 
som er interessante i en diskussion om velfærdsstat og konkurrencestat. En af 
dem handler om studieøkonomi. Videregående uddannelser i Danmark har nemlig 
traditionelt været gratis, og siden 1970’erne har staten ydet studiestøtte for at 
udjævne betydningen af økonomiske forskelle i adgang til uddannelse. Men i 2006 
indførtes studieafgift for studerende, der kommer fra lande uden for EU/EØS, og 
i 2013 ændredes SU-reglerne, så EU-studerende under visse betingelser kan være 
SU-berettigede. Ændringerne har brudt med velfærdsstatens forsøg på at udjævne 
betydningen af økonomiske forskelle. I artiklen undersøger vi, hvordan studerende 
på internationale uddannelser skaber mening i de økonomisk forskellige måder at 
være studerende på. På baggrund af to års feltarbejde på et dansk universitet giver 
vi en række eksempler på, hvordan studerende differentierer mellem forskellige 
grupperinger af studerende med henvisning til økonomi, og hvordan de konstruerer 
symbolske hierarkier mellem sig selv og andre. 
Søgeord: konkurrencestat, internationalisering, universitetsstuderende, symbolske 
grænser, økonomisk ulighed
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Karen Lisa Goldschmidt Salamon, Simon Westergaard Lex & Torbjörn 
Friberg: Konvergens på tværs af velfærdsstaten 
Artiklen skitserer etnografisk en styringspolitisk vision og dennes aktuelle 
påvirkning af velfærdsstatslige organisationer i Øresundsregionen via en 
række ledelsesteknologier og målrationaler. Empirien er hentet i offentlige 
og halvoffentlige organisationer inden for tre sektorer; kultur, forskning og 
logistik (post), hvor arbejdsmiljøerne er præget af rationaliseringstiltag og 
fusionsprocesser, der påvirker medarbejdere og borgere i hverdagen. Særligt 
fokuseres på organisatoriske fusions- og konvergensteknologier, der fra politisk 
hold hævdes at kunne fremme økonomisk og samfundsmæssig værdi netop i 
kraft af konvergenseffekterne. Det konkluderes, at visionen om velfærd gennem 
konvergens ikke er værdineutral, men producerer betydninger og mekanismer 
for social inklusion og eksklusion. Den daglige drift, interne organisatoriske 
forhandlinger og kernefaglige ydelser nedprioriteres til fordel for spektakulære 
samarbejdsinitiativer og effektiviserende sammenlægninger. Den styringspolitiske 
vision om vækst og innovation gennem strategiske partnerskaber og rationaliserende 
konvergens afspejler en idealiserende, men strategisk og opportunistisk tilgang til 
samarbejder og kollektivitet. Konvergens handler ikke om at nærme sig hinanden 
som sådan, men bliver middel og mål for en kommerciel værdiskabelse. 





Nina Holm Vohnsen: Evidence-based Policy-making. Points of Friction 
between Research and Bureaucracy
A current ambition in welfare states across Europe and in the US is to base 
political decision-making on rigorous research. Promoted as “evidence-based 
policy-making”, “good analysis, or “better governance”, the aspiration finds 
its roots in the governance paradigm generally referred to as “new public 
management” and the central concern for developing a cost-effective and agile 
public sector. Sound as this ambition may seem, it has been questioned from 
within the civil services and by the research community. Some critics warn that 
the term “evidence-based” is used too lightly, and often in cases where “evidence” 
has not fed into the policy processes but rather has been invoked after the fact 
to support already agreed upon policy; others warn that politics and science are 
– if not incompatible – then at odds with one another. The article pin points the 
friction points between science and policy-making and discusses why evidence 
rarely feeds into policy-making and how the evidence-based paradigm effectively 
challenges the traditional craftsmanship of the civil service. 
Keywords: evidence-based policy, the civil service, policy, bureaucracy, 
Denmark
Julie Rahbæk Møller and Katrine Johansen: The Tension between Dynamics 
and Stability. An Anthropological Analysis of Working with Development 
and Treatment of People with Severe Mental Illness in the Danish Welfare 
Society
People with serious mental illnesses are amongst the most socially vulnerable 
people in the welfare society, and numerous social services are targeting this 
group of people. Changes in welfare society therefore have direct consequences 
for these people, including the shift from a state focusing on creating stability to 
a state focusing on enhancing competition and a dynamic development. Based 
on empirical material from two mental health institutions, we argue that the shift 
from welfare state to competition state has resulted in a change in the continuum 
between stability and dynamics in these services. We argue that a key item in this 
shift is the management tools that are used in health care services today. Staff 
can observe and describe the lives of mentally ill in more detail with these tools 
